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ANO XIII. Madrid 1> de febrero de 1918. NUM. 38.
tEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este / Diario> tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Relativa a la expedición de certificacio
nes para exigir responsabilidades por inutilidades del servicio no com
probadas.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino a los Crs. de N. y F. D. G. Mourente.
D. R. V.:4zquez, D. E. Vicente, D. L. Torres de la Peña, D. L. Alvarez,
D. M. Merino, D. .I. Sicilia, D. P. Portau-Penne, D. V. García, D. M. E.
Secer Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Capitán general de
la cuarta región dirigió a este Ministerio con fecha 18
de septiembre último, participando el excesivo número
de expedientes de responsabilidad que se instruyen con
motivo de la declaración de inútiles a su presentación en
las concentraciones anuales, por su declaración indebida
de soldados útiles:
Resultando que la práctica demuestra que la inmensa
mayoría de los expedientes tramitados se sobreseen sin
exigir responsabilidad a personaniCorporación alguna; y
Considerando que la tramitación de los mismos produ
ee un exceso de trabajo sin beneficio para el Estado ni a
los particulares y recarga el de Jueces instructores que
dedican a dichos expedientes un tiempo que han de restar
a su propia instrucción y a la de la tropa, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por el Minis
terio de la Gobernación, a quien se consultó su opinión a
los efectos de los artículos 337 de la ley y 501 del regla
mento, se ha servido resolver que al ser reconocidos de
finitivamente los presuntos inútiles por los Tribunales
médicos militares, y al remitir con arreglo a la real orden
de 19 de agosto de 1916 (D. O. núm 184), a los Capitanes
generales la duplicada copia de la propuesta, para que di
chas Autoridades envíen un ejemplar a la Comisión mixta
García y D. F. Villaamil.—Indemniza comisiones al personar que ex
presa. --Resuelve petición del Comandante de Marina de Tarragona.—
SERVICIOS SANITARiOS.—Resuelve instancia del médico primero don
R. Berenguer.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quedados sin curso.
Rectificación.
de reclutamiento respectiva, y otra al Juez instructor, la
instrucción de los expedientes a que se refieren los ar
tículos 140 de la ley y 366 del reglamento para su aplica
ción, se limite, únicamente, a los casos en que dellinforme
del Tribunal médico militar aparezcanmotivos suficientes
para exigir responsabilidad por ser la enfermedad o de
fecto físico que motiva la inutilidad de los que por sus
síntomas externos, y sin manifestación previa del pacien
te, pueden ser apreciados por él o los facultativos que
practicaron los reconocimientos, cuyo extremo se hará
constar en los repetidos certificados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. –Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1918.
Señor. . •
CIERVA
(De la Gaceta de 14 del actual.)
~lb+ ÷.4"
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Nombrado profesor del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen, el comisario D. Ga
briel Mourente Balado, que desempeña el cargo de
la Habilitación del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer sea relevado en este co
metido por el contador de navío D. Felipe Franco
y Salinas, que desempeñará la expresada Habili
tación sin perjuicio de su actual destino de Auxi
liar de la Intendencia general.
•o
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro;
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 11 de
febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida?.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
-terio
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica deHuér
fanos de la Armada.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
—■111111a■—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los contadores de navío D. Ra
fael Vázquez y Díaz y D. Ernesto Vicente y Frantz,
y el de fragata D. Luis Torres de la Peña, desem
barquen, por. cumplidos de condiciones, del trans
porte Almirante Lobo, crucero Extremadura y ca
ñonero Infanta Isabel, y pasen destinados, el pri
mero y el último de los citados, al apostadero de
de Ferrol y el segundo al de Cartagena, a las ór
denes de res respectivos Comandantes generales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid II de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contador de fragata D. Luis
Alvarez y Vigil-Escalera pase destinado de Auxi
liar de la Comisaría-Intervención de las provin
cias del Norte, ínterin duran las circunstancias ac
tuales y mientras no le corresponda embarcar pa
ra cumplir condiciones, debiendo presentarse en
su destino antes de la revista del mes próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.112)
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de ilarruecos
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los contadores de fragata D. Mi
guel Merino Aven\daño, D. José Sicilia y Mendo y
D. Pedro Portau-Penne y García, pasen destina
dos a los apostaderos del Ferro' los dos primeros,
y at de Cartagena el último de los nombrados, a
las órdenes de los respectivos Comandantes gene
rales, debiendo hacer su presentación antes de la
revista del mes próximo
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe delEstádo Mayor central
José Pida 1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que los contadores de fragata don
Victor García Valdés, D. Manuel Eulogio García y
Alvarez-Nava y D. Fermín Villaamil y Córdoba,
embarquen en los cañoneros R,ecalde, Laya y Lan
ria, respectivamente, Para desempeñar la Contadu
ría y Habilitación de los mismos, debiendo presen
tarse en sus destinos antes de la revista del mes
próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos„—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1918,
El Almirante Jefe del Estalle Mayar *•vitral,
José
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Indemnizaciones
Cireuiar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey, (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido declarar indemniza -
bles las comisiones extraordinarias del servicio
desempeñadas por el personal de los cuerpos de
la Armada que figura en la siguiente relación, que
empieza con el capitán de Infantería de Marina don
,2
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ifnnQn (421-0,í2. Anillo v termina en el capitán de
corbeta D. Manuel García Díaz, debiendo efectuar
se-su abono con cargo al presupuesto vigente al
cual afectan las indemnizaciones correspondientes.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1918.
UlMENO.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, Po?' jefes) o iciales y demás
EMPLEOS O CLASES
Capitán de Infantería de Marina. .
Escribiente de 1•a Auxiliares Oficinas
2.° contramaestre de puerto .
Médico mayor de la Armada .
Asesor de Marina . .
2.° teniente Infantería • •
2.° contramaestre de puerto
Médico mayor de la Armada
Capitán de corbeta . .
•
NOMBRES
D.A lfonso García Anillo • •
24 Tomás Epeldegui Mendivi
Teodoro Enseñat Rail . . . .
D. Federico Torrecilla y Fernández
Santiago Abascal y Castañeda
• Angel Purón . . . . .
Emilio Barinaga García . .
D. Manuel Ballesteros Pardo.
• Manuel García Díaz . .
•
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
San Fernando
Bilbao . .
Valencia .
San Fernando
Cádiz .
Ferrol .
Coruña . .
Barcelona .
Cartagena .
•
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Málaga • . . • .
Madrid. . . .
Cartagena . . . .
Puerto Real .
San Fernando • •
Betanzos . . .
Ferrol . . . . .
S. Baudilio de Llobregat
S. Fernando y Madrid .
• •
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
individuos de- los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indentnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión de justicia
Idem del servicio .
Idem del íd .
Idem del id . .
Idem de justicia.
Idem de íd . .
Idem del servicio
IIdem del íd . .Mem del id . e
•
•
•
•
•
'
•
• • •
• • •
•
• •
• e • •
e • •
FECHA
unwolimmo•-••••■■•■••.........■■••••■•■■•.............••■••■••■■•••■••■•u...■
EN QUE
PRINCIPIA
3 enero 918
1
•
5
10
7
12
lo
9
'7
EN QUE
TERMINA
6 enero 918
5 » »
9
» 121
•
4
4
5
1
1
2
2
1
15
AUTORIDAD QUE DIó CUENTÁ OBSERVA.CIONES
Cd.s• gral. ap. Cádiz, 11-1-918
Comd.a M. Bilbao, 7-1-918 . .
Com.a gral. ap. Cartg. 12-1-918.
Id. Cádiz, 14-1-918 • • • •
Id. íd., 14-1-918 . . • • . Se autoriza su abono c<In cargo
Id., Ferrol, 17-1-918 . . • .\ al preaupuGsto vigente.Id., íd., 17-1-918 . . .
Id. Cartagena, 16-1-918 .
Id. íd., 21-1-918 . . .e .
• •
• •
Madrid, 8 de febrero de 1918.—Gmozo.
e
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Raciones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente cursado
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en el que se interesa por la Comandancia
militar. de Marina de la provincia de Tarragona-
sea aumentado el precio de la ración ordinaria de--
Armada a la marinería allí destinada, por carecer
de fondos para subvenir al aumento de precio que
han sufrido las subsistencias a causa de las cir
cunstancias actuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral., ha tenido a bien disponer se manifieste" a
V. E. que por real orden circular de 29 de noviem
bre del año próximo pasado, están autorizadas las
Comandancias y Ayudantías de Marina p`ara que,
con el fondo del material, sin perjuicio del servicio,
se supla la cantidad que fuese necesaria para tal
necesidad, por no ser posible satisfacer por la Ha
cienda mayor suma que la declarada y consignada
en presupuesto; quedando resuelto en tal sentido
el referido expediente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la- instancia presentada p'or.el
médico' 1..")-de la. Almada, .embarcado. en el acoi
zado Espaira, D. Rafael B-erengue'r Carigás, en sú
plica de cuatro meses de licencia por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado .por la Jefatura de servicios sanitarios,
ha ténidó. á bien conceder dos meses dé licencia al
-oficial eptesado, y disponer que .sea relevado in
terinamentepor el de igual emijleo: D. José Vallo y
Salgado, en el destino de médico de guardila del ar
senal de LaCarraca, para el .que había sidd nom
brado por real orden de 29 de enero último (Daitio
OFIdAt m'un: 26, pág. 189).
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dics guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Je fe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. n úm. 59
pág. 558), pOr causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DI.IL QUE LO
PROMUEVE
Cabo de mar radiotelegrafista,
Salvador Fontiveros Berrocal.
Ordenanza de Ingenieros, Lau
reano Seco Collazo
Operario de Artillería, José Va
sallo Morales
Capitán de cilrbeta, D. Luis Ver
dugo Partagás
Naelk,
Segundo condestable, D. Aurelio
Maura Nocheto
Segundo condestable. D. José
Pérez Romero
Teniente de navío D. Francisco
Guimerá Bosch
Primer condestable, D. Cayeta
no Botella Canales
Segundo practicante D. Antonio
Martínez Viérgol
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
•1
Beneficios de la real orden
de 16 de mayo de 1914, des
de el mes de abril de 1916,1
en que fué destinado a la
Estación del apostadero de
Cádiz , Comandante general de
Cádiz, fecha 16 de ju
nio de 1917.
Aumento de jornal Idem íd. de Ferrol,fecha
24 de agowto de 1917.. .
Haberes de embarcado hallán
dose en el Hospital Idem íd. de Cádiz' fechaAbono de indemnización por 24 de agosto de 1917..
comisión mixta del servicio
en el cañonero Hernán Cor
tés en los meses de junio y
julio del año actual Registro general de este
Ministerio, fecha 10 de
septiembre de 1917...
Comisión del servicio Comandante general de
Cádiz, fecha 18 de sep
s tiembre de 1917
Diferencia de sueldo desde
que solicitó su pase al nue
vo reglamento Idem íd. de la escuadra,
fecha 15 octubre 1917.
■
Comisión del servicio del año
de 1914 Idem íd. de Cartagena,
fecha 9 de noviembre
de 1917
Idem Idem
Abono de pasaje en metálico . Idem íd. de Cádiz, fecha
13 de noviembre 1917. Por carecer de fundamento legal.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Porhaberseasignado a dicha clase en
el nuevo reglamento el sueldo de
540 vesetas anuales, dejando vir
tualmente sin aplicación la real
orden citada.
Por estar disfrutando el jornal que
le señaló la real orden de 8 de no
viembre de 1913.
Por habérsele satisfecho los haberes
correspendientes a su situación y
no tener derecho a ningún goce los
individuos de maestranza con li
cencia por enfermo, por su clase
eventual. -
Por no acompañarse el estado regla
mentario y justificación de los días
invertidos ni haber desempeñado
dicho buque en los expresados
meses la comisión de referencia.
Por no haberse cumplido con lo dis
puesto en los artículos 8.° y 9.° del
vigente'reglamento de indemniza
ciones.
Por carecer de fundamento legal
puesto que está percibiendo los
haberes que le corresponden des
de la revista siguiente a la fecha
de la concesión.
Por no existir remanente de crédito
en el capítulo correspondiente del
expresado año, para autorizar li
quidación de ejercicio cerrado.
Idem.
Madrid 31 de enero de 1918.—E1 Intendente general, Ricardo Iglesias.
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RECTIFICACIÓN
DIARIO OFICIAL
En la relación filiada del personal de aprendices
maquinistas, procedentes de la última convocato
ria, publicada en el DIARIO OFICIAL número 36, pá
gina 257, se consignó, por error de caja, el tercer
apellido de, Antonio Fuentes Sixto, en vez de Sis/o,
en cuya forma se entenderá rectificado.
Madrid, 15 de febrero de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL.,
Eduardo Arias-Salga& .
Imp. del _Ministerio de Marina. .
